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＊ 本文为国家社会科学基金项目“临济宗黄檗派与日本黄檗宗的研究”资助成果之一。 项目批准号：09 BZJ007。






































③ ［隋］王梵志撰《王梵志诗集》一卷，大正藏第 85 册。 朱凤玉：《王梵志诗研究》（上下冊），台湾学生书局，1987 年。
④ 《寒山子诗附拾得诗》，上海商务印书馆缩印周氏影宋本，《四部丛刊》初编集部·○三五。
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① 《憨山老人梦游集》卷第四十七《梦游诗集自序》，卍新纂续藏经第 73 册。
② 雪浪洪恩为明末高僧，重视唯识学。 参考［民国］喻昧庵编《新续高僧传》卷七《雪浪传》。
③ ［唐］慧然集《镇州临济慧照禅师语录》一卷，大正藏第 47 册。
④ ［宋］惟盖竺编《明觉禅师语录》六卷，大正藏第 47 册；［宋］绍隆等编《圆悟佛果禅师语录》二十卷，大正藏第 47册。
⑤ ［宋］蕴闻编《大慧普觉禅师语录》三十卷，大正藏第 47 册。
⑥ 《新纂校订隐元全集》，语录十卷，附录年谱等一卷，共 5486 页。 平久保章编，据江户时代诸刊本而重辑影印，东京



























诗偈 题赞 上堂 书问 颂古 机缘 法语
4909 653 331 180 135 104 84
小佛事 小参 歌 代古 杂著 源流颂 拈古
78 65 56 54 41 35 27
启 开堂 入院 答问 入室 行实 答垂语
13 7 6 4 2 1 1
总计 21 种，6786 点
① 参考《全集》。
② 《全集》，第 2772 页。
③ 《全集》，第 3591 页。
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① 《全集》，第 2833 页。
② ［日］平久保章编：《新纂校订即非全集》（共四卷，1502 页），江户时代木刻刊本编辑影印版，京都思文阁，1993 年，
第 951 页。






























① 《复鳌江诸外护》，《全集》，第 2312 页。
② 《全集》，第 2838 页。
③ 《全集》，第 2908 页。
④ 《全集》，第 4474 页。
⑤ 《全集》，第 4900 页。
⑥ 《全集》，第 4229 页。
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① 《全集》，第 4128 页。
② 《全集》，第 4285 页。
③ 《全集》，第 4304 页。
④ 《全集》，第 2724 页。
⑤ 《全集》，第 2934 页。
⑥ 《全集》，第 2954 页。

























































性静山河静，心回天地回。 干戈能放下，可上九莲台。 （《三灾并行有感》⑤ ）
① 《全集》，第 4008 页。
② 南源性派《芝林集》卷二十，日本贞享三年（1686）刊本，京都黄檗山藏。
③ 同上。
④ 《憨山老人梦游集》卷四十七《梦游诗集自序》，卍新纂续藏经第 73 册。
⑤ 《全集》，第 1515 页。
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① 《全集》，第 1202 页。
② 《全集》，第 2727 页。
③ 《全集》，第 2834 页。
④ 《全集》，第 2954 页。































① 《全集》，第 1510 页。
② 《全集》，第 2845 页。
③ 《全集》，第 2730 页。
④ 《全集》，第 2924 页。
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③ 《全集》，第 2843 页。
④ 《全集》，第 2843 页。
⑤ ［日］平久保章编：《新纂校订木庵全集》（共八卷，3794 页），京都思文阁，1992 年，第 578 页。






























① 《全集》，第 2973 页。
② 《全集》，第 2640 页。
③ 《全集》，第 1500 页。
④ 龙溪墨迹，黄檗宗祥云山庆瑞寺存。 ［日］大槻幹郎编著：《祥云山庆瑞寺》，大阪府高槻市祥云山庆瑞寺，2000 年，
第 132 页。
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① 《全集》，第 4750 页。
② 《全集》，第 5052 页。
③ 《全集》，第 5053 页。
④ 《全集》，第 5054 页。
⑤ 《全集》，第 5054 页。




























① 《行实》所录，《全集》，第 853 页。
② 《景德传灯录》卷六“洪州百丈山怀海禅师”：一日，师谓众曰：“佛法不是小事。 老僧昔再蒙马大师一喝，直得三日
耳聋眼黑。 ”黄蘗闻举，不觉吐舌，曰：“某甲不识马祖，要且不见马祖。 ”师云：“汝已后当嗣马祖。 ”黄蘗云：“某甲不嗣马
祖。 ”曰：“作么生？ ”曰：“已后丧我儿孙。 ”师曰：“如是如是。 ”
③ 《应长崎兴福禅寺请，辞众上堂》，《全集》，第 1433 页。
④ 《全集》，第 1272 页。
⑤ 《全集》，第 3499 页。
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地，则不孤此集之本怀。 不然，恐落风骚之境，未免承虚接响调刁之诮矣。 （《三籁集序》② ）
① 《全集》，第 5051 页。


































① 《全集》，第 1978 页。
② ［明］云栖祩宏《竹窗随笔》之《栯堂山居诗》。
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